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EDITORIAL
El compromís de la revista LA RELLA amb la nostra llengua s’inicià 
en el mateix moment que els fundadors decidiren apostar per un mitjà de 
recerca i divulgació completament en català. En els inicis de la dècada 
dels vuitanta, acabat el franquisme i iniciat un nou període democràtic, 
es veié necessari recuperar el màxim nombre d’àmbits d’ús que s’havien 
abandonat o estaven prohibits des de feia dècades o, fi ns i tot, segles. 
El llenguatge especialitzat de la ciència potser acusava un major retard, 
especialment al País Valencià, i és ací on la revista posà el seu granet de 
sorra.
Després de vint-i-set anys, la nostra tasca, com la de moltes altres 
publicacions valencianes compromeses amb el català com a llengua 
vehicular de la ciència, encara és molt necessària. L’intercanvi científi c 
global exigeix cada dia més l’ús de llengües majoritàries, quan no demana 
l’exclusivitat de l’anglés. Les institucions acadèmiques i avaluadores 
premien l’esforç d’abandonar la llengua pròpia per una altra d’aliena a 
l’hora de fer recerca: el que escriu en català es passa al castellà i el que ho 
fa en castellà, a l’anglés. 
No hi ha cap mena de dubte que la comunicació científi ca tendeix a la 
universalitat, a estendre’s per tot arreu i a arribar a tothom que tinga interés 
per saber, i des d’antic s’ha fet servir una llengua franca per a difondre 
la ciència. En l’edat mitjana –i en gran part de la moderna– el científi c 
s’expressava en llatí i molts dels tractats que en conservem estan escrits en 
aquesta llengua. Però, també és cert que, amb el desenvolupament de les 
llengües vernacles, la ciència també trobà en aquestes un mitjà d’expressió.
En un context de diglòssia com el que es troba la nostra llengua, ¿és 
possible la ciència en català? Des de LA RELLA pensem que sí, que no sols 
és possible, sinó necessària, ja que no podem renunciar a tenir veu, encara 
que mínima, dins d’un àmbit tan clau per al món contemporani com és 
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el científi c, els avanços del qual condicionen la política, l’economia i la 
mateixa societat en conjunt. A més, deixar d’utilitzar-hi el català suposaria 
caure en un erroni complex d’inferioritat lingüística que no ens podem 
permetre si desitgem la normalització.
De ciència feta per valencians des de l’edat mitjana fi ns a l’actualitat 
parla l’article de Daniel Climent i Albert Gras «Ciència i cultura científi ca 
al migjorn valencià. Apunts per a una història del dèfi cit cientifi cotècnic 
valencià», en què destaquen el paper científi c del País Valencià a pesar 
que des de les institucions estatals mai no hi hagut interés per potenciar-
lo. L’ésser humà tingué en el cel una de les primeres preocupacions 
científi ques, la comprensió del moviment del Sol, la Lluna i les estreles 
ajudà a organitzar el temps i, d’aquesta manera, es crearen els diferents 
calendaris, com ens explica Diego Romero en «Quin dia és avui? Una 
introducció als calendaris».
De la contemplació del firmament a la interrelació amb el medi i, 
en aquest sentit, l’article de Míriam Candela i Mercè Valero, «Estudi 
de l’estat de conservació de la flora endèmica exclusiva de la província 
d’Alacant i proposta de microreserva a la comarca del Baix Vinalopó», 
ens acosta a les plantes pròpies del nostre territori, a la seua conservació 
i protecció. Però aquest espai natural més o menys salvatge conviu amb 
zones agrícoles hereves de les explotacions agràries que els nostres 
avantpassats més directes, musulmans i cristians de conquesta, conrearen 
amb esforç i penúries. Josep Torró ens ofereix un retrat dels mudèjars que 
després de la conquista de Jaume I continuaren treballant els camps al 
servei dels nous senyors feudals en «Els camperols musulmans del regne 
de València. De la conquesta a la conversió». Aquests llauradors foren 
els que ens van transmetre els sistemes de reg tradicionals que Rafael 
Martínez descriu i estudia en «Sénies i molins. Algunes reflexions sobre el 
projecte Wadi i el patrimoni» i que cal mantenir i protegir pels seus valors 
culturals, socioeconòmics i ambientals, com bé exposa el «Manifest de 
Guardamar».
L’estudi del passat és fonamental perquè una societat puga saber qui és 
i què ha fet, qüestions necessàries per a poder decidir i avançar amb trellat. 
Des de l’antiguitat, amb els articles d’Antoni Biosca, «Elxans i il·licitans. 
Història d’un gentilici», que estudia l’origen de la forma de denominar 
els habitants d’Elx, i de Gabriel Lara, «Refl exions entorn del temple de 
Juno a Ilici. De l’anàlisi arqueològica a la interpretació històrica»; fi ns a 
l’època contemporània, amb la contribució de Miquel A. Múrcia, «Mariano 
Capdepón i l’òpera Roger de Flor. Els materials culturals perifèrics en 
la construcció de l’òpera nacional espanyola», el qual, a partir d’aquesta 
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obra, estudia l’intent de crear una òpera espanyola que tinguera en compte 
la història de la Corona d’Aragó; sense oblidar l’edat mitjana, amb els 
textos de Carmina Verdú, «Població i defensa: Memòria de les quadrelles 
de la vila d’Elx (1451)», i Julio Trelis, José R. Ortega, Inmaculada Reina 
i Marco A. Esquembre, «El cementeri mudèjar del Raval (Crevillent-
Alacant)». Amb aquest article la revista no vol oblidar el que signifi cà la 
commemoració de l’expulsió dels moriscos que celebràrem l’any passat: la 
història no pot ser només objecte de celebracions conjunturals i la tragèdia 
que suposà aquest exili forçós ha de servir de recuperació permanent de la 
memòria d’una comunitat menystinguda i oblidada. Perquè les ciutats han 
de ser plataformes de convivència ètnica i religiosa que des del passat es 
projecte al present, i aquesta és la refl exió que proposa Manuel Rodríguez 
en «El compromís de la ciutat en la cerca de la pau».
Però el nostre territori no està fet només de serres i plans, d’hortes 
recorregudes per intricades xarxes de reg i per pobles d’orígens llunyans, 
el nostre territori s’endinsa en la mar, un vial de comunicació per on també 
han viatjat les paraules, com bé demostra Ovidi Carbonell amb l’estudi 
«Sobre l’etimologia del golfàs».
El recorregut pel contingut de la revista ha començat amb el cel i 
acaba amb un altre cel, no menys sorprenent, el de la Festa o Misteri 
d’Elx, la tramoia del qual, fa ara 250 anys, fou traslladada des de la volta 
de la nau a la cúpula de l’església de Santa Maria gràcies a la iniciativa 
i a l’enginy de l’arquitecte Marcos Evangelio. Per aquest motiu, Sixto 
Marco Lozano col·labora en aquest número amb l’article «1760: any en 
què Marcos Evangelio va transformar la tramoia o escenari de la Festa». 
La representació assumpcionista també està present amb «La Festa d’Elx 
en el llegat del fotògraf Francisco Sánchez Ors», de Joan Castaño i Alfred 
Garcia, que presenten una important col·lecció d’imatges que van de 1935 
a 1956.
La revista es completa amb la secció de «Materials per a 
l’ensenyament» en què trobem els treballs de Teresa Pascual, «(Re)
utilitzar la biblioteca. Una experiència/proposta de gestió a l’IES Sixto 
Marco», i de Beatriz Carretero, Rosa Fargueta, Carolina Martínez i Julia 
Miquel sobre «ConviElx. Un projecte per a la millora de la convivència en 
els IES d’Elx», a més dels parlaments del Sopar de Tardor de l’any passat, 
la memòria d’activitats i les ressenyes.
A partir d’aquest número, per decisió del Consell de redacció, la 
secció de «Notes i comentaris», que acollia articles de menor extensió i 
envergadura, es dedicarà únicament a textos relacionats amb activitats de 
l’IECBV o amb fets que la institució vulga divulgar entre els seus lectors. 
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Per aquest motiu, com poden comprovar, «Textos de recerca i divulgació» 
s’ha incrementat amb aportacions més breus de les que fi ns ara s’havien 
publicat en aquesta secció, sense demèrit de la qualitat.
Enguany LA RELLA està il·lustrada per l’artista Francisco Aracil, de 
Guardamar, persona de gran sensibilitat, que presenta dibuixos abstractes, 
però amb un grafi sme que recorda les il·lustracions botàniques. Les 
il·lustracions dels marges corresponen a dos detalls de la cúpula de la 
basílica de Santa Maria d’Elx dibuixats, el de l’esquerra, per Marcel·lià 
Coquillat i Llofriu i, el de la dreta, per Antonio Serrano Peral, als hereus 
del qual agraïm la deferència per deixar-nos reproduir-lo.
